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!he Eighty-seoond Commence.ent Exer c i s e s ot Bryant 
College of Business Adminlstration vere held on FridaT 
m,raing. August 10, 1946. at ten o'clock, Bls Ixcelleft~l.
 
J. Boward McGrath, Ioyernor of BbodeIslaacl, presid~ns. 
tHE REYEREKD FATHER DAJI&L K. GALLIHER , O. p . : III 
'the name of t he father and of the Son and of tbe Bol l Ghos t . 
Amen . .ll.llight , and eternal Ood, creator of the UnlYerse 
and ruler of na tloos, we _uabl, beseeoh ~he e to bless t h1s 
Institution ot of t i c er s and all hepe thi s morning assembled. 
Father ot 11ght and truth, fulfill, we be seeoh.~hee, i n t hi. 
InstltutioD .!h1 will and neyer-failing purpose. Let !hJ 
prot ec t i on ab1de w1th 1t, aad through 1ts teaching hold t hose 
cOJllJlltted to its care steadtast til all things that make t or 
w~t 1s \tplln l ng and trull go04. 
Bless. 0 Lord, the exeelltlYes of our oount17 and OV 
es t ate. »1r••t thelr .ttorts ln such a wa,tbat peac e a Dd 
happiness, reUfloll ud p i e t l .&1 be establlshed _ong us for 
al l geaerat i oDe . 81••s all nations and kindred oa the t ao. ot 
t he earth aad bast e. the t1me when the pr i ncipl es ot a l a stiDI 
peace sbal.l 80 preT 11 tbat 1l0D8 shall wage war 07 more t or 
t he purpose of aggre. al oD and none shall Deed it as a aeaDB 
ot de tense , a l l o t vhich ve humb17 ask !he•. 1n t he . DaIle ot tbe 
rather and Gt tbe Ion and of tbe Bol l Gho.t. ....D. 
tollt11lOB J. HOWARD NeGRA. : I pr ese t Pa u11ae 
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